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Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar 
adalah sabar, kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa 
terbesar adalah takur, kebanggaan terbesar adalah 
kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, rahasia terbesa adalah kematian. (Ali bin Abi Thalib) 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Al-Baqarah 2:286) 
 
Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri. (QS Al Ankabut : 6) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja perbankan syariah di 
indonesia dengan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, 
Earnings, Capital) tahun 2014-2017. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, 
teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling  dengan sampel sembilan 
Perbankan Syariah di Indonesia. Metode pengumpulan data sekunder berupa laporan 
keuangan dan laporan GCG tahun 2014-2017 dari website masing-masing bank 
syariah. Penelitian ini melakukan pnilaian terhadap empat faktor yaitu Risk Profile,  
dengan indikator rasio NPF dan FDR, Good Corporate Governance, Earnings 
dengan rasio ROA, ROE, dan NIM, dan Capital dengan rasio CAR. 
 
Kata kunci : Risk Profile, GCG, Earnings, Capital (RGEC), NPF, FDR, GCG, ROA, 


































This study aims to analyze the performance of Islamic banking in Indonesia 
using the RGEC method (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, 
Capital) in 2014-2017. This type of research is descriptive quantitative, the sampling 
technique with purposive sampling with a sample of nine Islamic Banking in 
Indonesia. Methods of secondary data collection in the form of financial reports and 
GCG reports for 2014-2017 from the websites of each Islamic bank. This study 
assesses four factors, namely Risk Profile, with NPF and FDR ratio indicators, Good 
Corporate Governance, Earnings with ROA, ROE, and NIM ratios, and Capital with 
CAR ratios. 
 
Keywords: Risk Profile, GCG, Earnings, Capital (RGEC), NPF, FDR, GCG, ROA, 
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